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Els treballs referents a la demografia alcoverenca al llarg de la histbria 
hansigut una eonstant enel Butlletí. De fet,elsgovernants actuals han Iieretat, 
dels seus antecessors en el carrec, la voluntat d'esbriuar el nombre de súbdits 
que hi havia al seu territori per un motiu molt evident i que no era cap altre 
que poder-los fiscalitzar econbmicament i controlar-los socialment. 
En aquest númerouspreseutem un article de I'historiador Mane1 Güell, 
que ha dedicat part de les seves investigacious a I'analisi del segle XVIII, com 
iava fer en el llibre de les famílies uoblesdela nostra vila.del aual n'éscoautor. 
El trebatl presenta, entre els seus atractius, la utilització d'un total de 
vuit fonts demogratiques de I'kpoca, una d'elles inkdita. D'altra banda, com 
molt bé ens diu I'autor, els mktodes utilitzats en els estudis demografies han 
patituna autkntica revolucióenetsdarrers anys. Una revolucióque hapermks 
fer-nos una idea més aproximada d'aquest camp del coneixement historie. 
A banda d'aquestes consideracions hi ha un altre element prou interes- 
sant en aquest treball: la utilització de fórmules per quautificar numhrica- 
ment els nuclis poblacionals. Per tot plegat i per I'abundant nombre de notes 
que ens aporten gran quautitat d'informació, com ara la relació dels anome- 
nats,fills de l'aventura, aquest treball es converteix en lectura obligada. 
Algunes reflexions al voltant dels primers ten- 
sos de població en I'adveniment filipista (segle 
XVIII) * 
Uii dels vessaiits mes renovadors de la ciCncia histdrica és, sens dubte, la 
demografia. En les poques dkcades de vidaque porta ha anat dertiostrant un esperit 
de suocracióaue avui hacontribuit notahleiiient aclarificar asoectes liistdrics vitals 
Der a entendre esttuctures socioeconbmiques del segle XVIII. No ens ha d'estran- 
- 
yarconlprovar, doncs, que ai-ticles publicats faiins anys hagin queda1 avui superats 
per lesnoves tkcniqiiesi nietodologies apxegudes enl'episteriiologiadeiiiogrhtlca. 
. ~ 
Diiis d'aquestadinarnicas'ha~iriade situarl'aportació que JoanCavallC vafer faiins 
15 anys escatinthrillantmenttotel quees podiaen aqiiellnioil-ieiit, sobrelapoblacib 
alcoverenca del priiiier quart del segle XVIíi (1). 
1% de 1983 fins avui s'han posat en piicticaun segiiit d'innovacions ;lames 
interesantes refereix a la taxade natalitat. Elcalculd'aouesta taxa ens Dermet, arnh 
una seguxetat proti apreciable, valorar el grau de deficiencia que presenten els 
censos dels priiiiers anys del segle XViiI, la inajoria, fets per I'adniinistració 
filipista (2). 
Anib aquestes noves aportacions resulta inevitable una revisió de les 
interpretacions a que tilenava la lectura directa de les xifres daquests censos i una 
recomposició de la Iiistoiiografia demogrifica i social d'aquest període. 
El iiiestratge pales per Joan Cavaile per aglutinar i integrai' totes les dades 
censals d'Alcover del peiíode (1708-1723) perriietra basar-nos tranquil~larnent en 
el seu artícle, sense necessitat de gaires recerques més. La relació de censos del 
període (1701-1720) és la següent: 
ANYS FONT XIFllA COMPUT HABIT 
Relació arquebishat 332 
Aparicio 3 10 
Coi116 de la vila 200 (3) 
Darnius (Cot~lh~icr nuinetada) 260 
Pedrajas (Vezinckii.ioj 
Ceiis (Reirtciów de personris) 297 
Arxiu Reial Audiencia 309 
Notícitr clel f'prlo de CcrtciluEc~ 309 
cases 
ciises 
veins 
cases 894 
912 (4) 
veins 
cases 
cases 894 
Casa i foc 
Caldila fer un pare11 d'incisos d'alg~iiis conceptes. Seinpre s'ha interp~ctat 
que ccrsn i,f0c eren el mateix: un iiucli familiar pero receiitinent els deinbgrafs 1116s 
puiiters coiiienceii a repeiisar-s'ho, i en aIguns casos a dissentir-ne obertai~ient. 
Q~ian les Ionts periiietet~ uiia contrastació la llista de cases sol ser sensible- 
riierit inferior a la de focs o de caps de fainília, la qual cosa inena a suposar que el 
recompte de cases es refereix, concretaiiieiit al iiiedi li'sic tancat de quatre pareis i 
no precisainerit a un nuclj fainiliar. Vegem sin6 L I I ~  exeriiple a la ciulat de 
Tarragona. Eii el cens de 1716 (Cntaluia n.utner¿iclo...) es coiiipten 808 cases a 
Tarragona, menire que en elcensde 1717(Rel~iciórideper.sorros ...) s6n 1.083 veins 
o caps de familia, xifres itiassa diferenciades per un espai de temps tant curt (5).  
Un altre adveitiirient el fareiu. al vollant del coeficicn~ d'incremenc o 
in~iltiplicador, o sigui, la xifra per la qual es deteriiiina in~iltiplicar el tlombii: de 
faiiiílies perraldeconcretarunadada aproxiinüdad'habitan~s. JoanCavalle vatriar, 
aiilb eiicert, per al segle XVII, el multiplicador 4 (6).  Per a1 segle XVIíI les iilés 
recerits aportacionsen deruogralia han revisatlaqüestió tot elevaiit elm~iltiplicadoi. 
a 5, Adh~ic iiiés i t«t (7) .  Nosaltres, per al període de pi-incipis del segle XVIIi, 
prelcriti~ optar per uri índex inteimig, 4'5, que creiem més adequat a la realitat 
deiliogrAfica del inoiiient. 1, pel que fa als recomptes de cases, eiiiprarem un 
iii~iliiplicador sensiblement superior: 5. 
La taxa de nataLitat (TdN) 
Ve a ser con1 el ritnie biolopic de naixeinents d'unacoiiiunitat. No assevera 
la població absoluta d'aquella com~initat, pero sí que peinlet asscnyalar quan hi ha 
una dissociació entre aqtiest sitiile biolbgic i una xifra d'habitants incompatible. 
El chlcul de la laxa de natalitat Seiiipre es dóna en tants per i1Gl (%o) 
S'aconsegueix mitjanyant una senzilla i rhpida operació aritmetica: 
Noiiibre de naixenlents x 1000 
TdN = 
Població estimada 
Juguein, doncs, ainb tres variables; es tractad'escatir i fixar els valors de la 
TdN i del noiiibre de naixements per així poder sotiiietre a revisió el tercer valor, 
el  de la població absoluta. 
LaTdN d'kpoca iiioderna a laPeníiisulaIb?iica ha quedat ii~etodologicar~ient 
tixada entre un 35-45 per iriil (8). Nosaltres poden1 quedar-nos aiiib un valor 
iiiteriiiig: 40 %o. Pel que fa al nombre de naixements, nornés cal coniptabiiitzar els 
batejos en els liibres sacraii1entals de la parroquia d'Alcover (9). 
LES FONTS CENSALS 
Teniril, dones, dues de les tres variables que intervenen en la triadadelchlcul 
de la taxa de natalitat. Ara podrerii fer les operacions i les conlpxacions que calgui 
amb les direrents dades censals de població (1 1) que passarem a cotilentar una a 
una.. 
1- Relaciú de cases i d'hisendes de I'Arqiiebisbat. 1702 
Aquesta 6s una font inkdita, que se selva a I'Arxiu de la Corona d'Arag6 (1 1 
bis). Es tracta, bhsicarnent, d'una vhlua que i'arquebisbe va manar fer de totes les 
seves pat~bquies. Es va enviar una carta a cada tina, i el rector s'encarregava de 
contestar anlb el corresponent infor111e aiiib especijcació del nombre d'habitants 
(de vegades ariib detall d'eclesihstics i militars), la categoria de les propietats i la 
valoració total d'aquestes. Presti~~ublerl~ent, aqiiesta font va ser utilitzada per 
Apai-icio (el segiient cens que comentem), ja que bi coustatem no poqties coinci- 
dencies i siiililit~ids. En 111~5s d'un cas (s'hauria d'analitzar si iioés en tots els casos ... ) 
el rector es va basar en la xifra que li deien les aiitoritats itiunicipals, i, aqnestes, 
l'extrcien dels fogatges de la coiiinna del Caiup aiiib la qual cosa estem parlant de 
dades de la segona iiieitat del scgle XVII. 
Pel que fa a Alcover, el. rector conlestava al scu superior esqüetaiiient: "fai 
fe que las casas que es trobai en dita vila y son ter[mel sens averne deixat ninguna 
encara que sia de Ecqlesiastis o iililitars, son en nliinero 332". 
Les 332 cases que el rector assegurava que hi havia a Alcover les iilnltipli- 
queni pel coeficient 5 i representen una població de 1.660 habitants. Si hi apliqueiil 
el calcul de la iaxa de natalitat, el resultat ens donara un 54%0. 
I',s un resnltat que se situaper darilunt del40%o fixat rnetodolbgicaiiient i per 
tant, heni de considerar aqnest recoiiipte coiii a dcficitari. 
2- El cens d'Aparicio. 1708 
L'hem vo lg~~ t  inclo~ire iualgrat estar datar a l'epoca austriacisía, perque hom 
pot considerar-lo peifectaiiient corii nn antecedent prou valid decara als censos que 
vindraii pocs anys despres. 
Josep Aparici i Mercadel, intel.lectua1 filipista, natural de Caldes de Mont- 
hui, va ser l'autor, ~0111 el matcix tito1 esnienta, de la 1)escripciów )J plnntc~ del 
Principrido rle Cnri~,luñcr echa 1101. .Iose11h Aparici Merc~lrlel, c ~ l ) ~ o  rizal~n estrí 
esciitn nparte de su 1~7,nno haviendo visto y rizidiclo todo lo que err elkz se hnllcr 
tr.ilbqjrirlo. 1708 (12). 
Aparicio recoinpta 310 cases a Alcover. Si les niultipliqiiem pel nostxe 
coeficieiit d'increiilent per a cases, 5, en resulten un total de 1.550 Iiabitants. 
L'aplicaci6 de lataxa de natalitat ens donara57'9%o. Torna aserun cens deficitari. 
3- Noticia del comú de la vila. 1715 
Les niimcres actuacions de les noves auloritats filinistes van ser eminent- 
meiitliscals. Van establisunaserie de taxes iiilpositives peracada població, les que 
s'liavien de satisfer anib diligencia (13). Aquestes taxes en uns iuoiiients tan crítics 
coiii aq~iells, colpesaven laminvadaeconomiade les localitats i trasbalsaven lavida 
social i econbiilica local. A Alcover el coiisistori, va veure's obligat ademanar una 
rebaixa, tor explicant l'estat depa~iperat de la vila. Hi havia 280 faiiiílies, de les 
quals noinés q~iedaveii a la vila 200 encara no (tot i que nosaltres coinptareii1200, 
per arrodonir). Heni de tenir eii compte aquests antecedents, perque ens lian 
d'explicar, en gran iilesura, la discordanca que t.robal.eiii en aplicar la laxa de 
natalirat. 
Els 200 veins, rii~iltiplicats per 4'5 resultaven un totai de 900 habitants. La 
taxa de natalitat que dóna Cs extremadaiiient alta, niolt distant de I'índex 40%o: 
4- La Cataluíia nuinerada ... de Darnius. 1716 
La Círtnl~~ñn rrunzeríidu evr sos teriizes, en ses cases )~l~ersones sembla haver 
estat una obra no preparada, en un principi, per a ser publicada. El man~iscrit 
originales serva a 1'Institut Municipal d'Hist6iiade Barcelona, entre els papers de 
Serra i Postius (14) que confessava haver pres les dades d'un "iiiapa de Catdunya 
y una extensa relació de ell", coril'cccionat per Oleg~ier de Tavertet i dArdena, 
co~iite de Darnirts. Aqiiest havia rebut ordres del Governador i Capitk General de 
l'exeircit del Priiicipat en aquest sentit, i el treball devia presentar-se a Feíip V.(15) 
Les 260 cases del cens ens donen un total de 1.300 Iiabitants, i quan les 
in~iltipliquem per 5 dónauna xifraforcadistant als 894queconfessael11lateix cens. 
La taxa de natalitat és per als 1.300 habitants 68'4700, i per ais 894 habitants, de 
99'5%0. A la llum de la taxade natalitat, dones, 6s obvi que laxifra quedónael cens 
depassaconsiderableinent laque hom ha establert (40%o) i que resi~lta bastmt més 
exageradaiuent baixa que la que nosaltres heni calculat. 
5 i 6- El Veziiidario de Pedrajas i la Relaciotl depersonas .... 1717 
Pierre Vilar descriu el quk i el col11 d'aquesta font ceiisal tot dieiit: "El 28 de 
julio1 de 1717 lou ordeiiat pel iiiarqués de Campoflorido un cens general pera tot 
Espaiiya. Els resultats estanconsignats alritanuscrit2274de laBibliotecaNaciona1 
deMadridsotae1 títol: Vezin.clirr.io genercrl. Els quees sefei~ixen aCatalunyaestan 
detallatsfiiis aI'últimcaseilu isignats perJosédePedrajas,el31 d'agost de 1717 ..." 
(16). Dins del Vezinclcrrio, o corriple~ilentari a ell, sembla que s'lii Ita de localitzar 
la "Relacioii de personas que corriponen las Ciudades, Villas, Lugares del Princi- 
pado de Cataluña con distinción de Beguerios" (17). 
Els 912 habitants dAlcover que rcvcla el Vezirr(lririo s'adiuen atitb els 900 
que calcd8vem a p:irlir dels 200 vei'ns que declarava el 1715 el consistori 
ii~utiici~al pero aplicant la taxa de iiatalitat, aquesta torna a siirtir-nos iuassa alta: 
97 '5%~~.  Pel q~ ic  fa als 297 veiiis de la Relrción de pelironas ..., cal dir que 
iiiultiplicats per 4 5  eii surten un total de 1.336'5 habitants estiniats. L'aplicacib de 
la taxa de natalitat. doiia un 66'5%». 
7- Arxiu de la Reial Aiidiencia. 1718 
Aiioriienem siiilpleiiient "Arxiu de la Reial Audiencia" el fons compost per 
volu~iis de Iioiiienaiiients de batlles i repartimenls d'arnics servats en aquest arxiii 
(18). 
El noritbre de cases torna assemblar-se al que donava Aparicio el 1708. Les 
309 cases iii~iltiplicades per 5 nteiieii suposar una poblacib de 1.545 habitants. La 
taxa de natalitat que en resulla és de 57'6960. 
8- La Noticia del Principado de Catnlri íín... de 1719 
Tainbé extreta de I'obra de Josep Iglésies ala qual ens hein referit, la Noticia 
del Prlncil~ndo de Cntrrlrtrin (lii~idido en Corr.eginrientos cow exp~.esión de lcrs 
Ciurlrrrles, Vi1lil.s Lugai.es 1; Qucril~z~s en sus confronraciowes y jur.isrlicciones 1; el 
ninxero de cccsus I~crbitrrrites ¡le ellas es serva a la Bibliotecade la Real Acadeiitia 
de la Historia de Madrid (1 Xbis). 
Torna a donar la xifra, per nosaltres ja coneguda i tractada, de 309 cases 
(1.545 habitants estiiiiats i taxa de natalitai del 57'6%o). 
LA DEFICIENCIA DELS CENSOS 
Heiii pogut anar veient coin aquests censos dels priiilers tenlps de govern 
filipista estaven tots distorsionats i la seva estiiiiació poblacional és del tot 
incongruentamh la taxa de natalitat(taxaextreta d'una font-cls Uibres sacranien- 
tals- que no ofereix dubtes pel que fa a la seva veracitat). 
Ara bé, Iins a quin punt aquests censos disiorsionavenla realitatdeinogrUica 
alcoveiicnca'? Del tot exacte no es pot saber. El ckic~il de la taxa de natdiilitat no 
periiiet Silar priiil per quantificar una població, noiliés 6s un metode orientatiu per 
a qualiiicar o desqualiSicer recomptes poblacionals tot coiilparant-los ainh la seva 
capacitat nataücia. 
Perb, sí que pode111 fer una senzilla regla de tres per tal d'obtenir el 
pei-centatge de la deficiencia dels censos. Cal fixar un sostre que equivaldrh a 100 
i de la contrastació soizira la nosira xifra de deficiencia. Si calculeiil la taxa de 
natalitat alcoverenca agatant les variables del nonlbre de naixements (la mitjana 
d'un deceiii 1701-1710, o sigui 89'8) i la taxade natalitat de 40%o, ens resultauna 
poblaci6 tebrica de 2.245 Iiabitants: 
La regla de tres seria: si 2.245 és a 100 I'estirnacib de població del cens que 
sigui sera a X. Comencenl amh el recoiiipte del reclor alcoverenc que quantificava 
un totalde 332cases inosaitrescalcitleni 1.660habitants. 2.245 és a 100, com 1.660 
6s a X: 
Lestirr~ació del rector presentavaatenent alataxade natalitatuna deiiciencia 
del 26'1 %. Enelcens d'Aparicio es quantificaven 3 10cases i nosaltres liemcalc~ilat 
uns 1.550 Iiahitants. 2.245 és a 100, coi11 1.550 6s a X: 
El cens d'Aparicio, doncs, presenta unadeficit'nciadel3 1 %. Pera la reslade 
censos, la població tebrica es veuri disminiiida a 2.225, perqtik la miljana de 
naixernents deldecenni 171 1-1720 iio 6s 89'8, sin6 89. Aplicant igualiiient la regla 
de tres, els resulta(s de deficiencia qiie ens donen els censos d'aquest decenni s6n 
els següents: 
ANYS COMPUT HAB (19) TdN 
cases 1.660 
cases 1.550 
veins 900 
cases 894 
1.300 
912 
veins 1.336 
cases 1.545 
cases 894 
1.545 
CONCLUSIONS 
L'aplicaci6 del chlcul de la taxa de natalitat, ha de servir per desq~ialificar els 
res~iltats censals o cadastrals del segle XVíiI (20). Pode~n obseivar, a l'últim 
q~iadre, com les taxss de natalitat haixen i s'acosten al 40%o quan I'estimació de la 
població 6s niés alta. Paral~lelament a aquestarealital, també podem constatar coiii 
els tants per cent dels deficits creixen quan les estimacions de població són baixes 
i iiunven quan 6s a l'inrevés. 
Observeili, sinú, els casos extseilis: Darnius coiriputa 894 habilants, i aixb 
donauna taxa de natalitat extraordin8riaiiient alta del 99'5%0, i una deficienciadel 
59'9%; en canvi, sobre les cases que donava el rector d'Alcover el 1702, constateni 
una poblaci6 d'uns 1.660 Iiabitants, que representa una taxa de natalitat de noniés 
el 54%0, i, per tant, la deficiencia es queda en poc iiies del 26%. 
Aquests ciilculs no ens permeten determinar la població real, perb sí 
asseverasuna gradaci6 des del cens niés i t~eal idistorsionat alque Iioesligui iiienys. 
Entre els priiilers estarien els recomptes donats pel corriú in~inicipal (l715), 
Darnius (1716) i Pedrajas (1717). Més properes a la realitat estaiien les nostres 
estiitiacions, a partir del norribre de cases que ens proporcionen: el rector alcove- 
renc, Aparicio (1708), 1'Atxin de la Reial Audiencia (1718) o la Catr~luña 
n~rrnei.acl(~ (719) sempre depassant les 300 cases ... (21). 
A priiiieravista, doncs, japodeiti trencar esquenies. S6n els censos dcls anys 
iminediats a la ittiplautació filipista els més distorsionats, i els inés exactes els 
situats LIIIS pocs anys després, o abans (rector Aparicio). Tot fa pensar que les 
autoritats filispistes van calc~ilar a la baixa la pobiació de la vila alcoverenca. Molt 
possibleiiient les dades del consistori niunicipal que referien unes 200 laritilies el 
1715 eren it~alintencionadaiitent inexactes. Volien veure seduida la seva taxa 
iiitpositivai devien exagerar els tetmes per talde k r  més creible una pretesa manca 
de liquiditat 
Pel clue fa als altres ceiisos cal pensar en el fenbmen de i'ocultació, una 
realitat lbgica en el segle XVLE, que altres Iiistoriadors han constat abastanient 
(22). Només els recoinptes de les cases, preses coiti a tals i no cotn a nuclis 
lattiiliars,  odien donar a les autoritats borbbniques unes xifres ~tiés alks de 
població. No devien ser aquests els que van exagerar la xifra poblacional de la vila 
pes a castigar la seva intervenció a la guerra de Successió, sin6,ntés aviat va ser la 
propia vila, c o n  tantes altres, la que va ocultar dades deiitogrhfiques per tal 
d'apareixer niés petita i aittb itienys possibilitats fiscals. 
En definitiva, sense que constitneixi cap dada exacta, ans una orientació 
aproximativa, hanríeiti de situar la població alcoverenca de principis del segle 
XVmdepassant fortiialitlen~els 1.500 habitants. Aixbencaixariaatnbles iiatalitats 
i estiniacions de població deTarragona i RELIS, pcr citar i'exeiiiple de les diles grans 
capitals iités properes a Alcover: 
NAIXEMENTS POBLACIO ESTIMADA 
Türragona 290'7 6.000 
Reus 275'8 4.500 
Alcover 89 1.500 
NOTES 
(*) Aquest xticie vaser elaborat ar;ifacinc wys Ilargs. Recentiiient, I'he actualitzat, 
uira iiiica de  ira a La seva publictci6, en un principi 110 previsVt. Coilfiem que el lector 
coiiipreiidrh que en una obra de la inés de 5 atiys, una lleugera actualilzació no acaba ainb 
la suspichc descoiifiatica de 101 iiivestigador exigen1 ... És igualinent de justícia, dedicar uii 
sincer agrüiineiit al Dr. Valenlí Gual, seiise el mestratge del qual la tebrica d'aquest treball 
Iiauria quedat coixa, con1 a poc. 
(1) Joan C A V A I ~ L ~  1 BUSQUETS.: "Alguries coiisideracioiis sobre la població 
alcoverencii del primer quiutdel segle XVIII, en B~ltlleiidel Centre d'Esludis Alcovereiics, 
23 (1983), p. 14-31. 
(2) Una bilbiografia bisica d'aplicació d'aquest metode, centrat en I'imbit de les 
coniarques tarragoiiiiies podria ser: Jordi ANDREU, Poblució i vida qotitfiuncr a Reus 
thrr.(~izt lo cr-;.vi (le l ',4ntic Riiginr (1700-1850), Centre de Leclura de Reus, 1986; Josep M. 
GRAU PUJOL, TOSE]' M., ValentiGUAL VILA,Roser PíIIG 1 TARRECH, Noms i gent 
(/e ln Concct (le Balerd,  Rafael Dalinau Editor, 1990. 13er al conjuiit de tot el Priiicipat, 
resulta d'obligatla remissi6 I'obra de I3mcisco BUSí'ELO, "La población de Cataluiía en 
el siglo XVIII", en Hcicienrlo Públiur 13,s~~~ilño/n, 38 (1976), p. 81-91, i, especialinent 
variguardisla I'~iporlaci6 d'Aiitoni SIMON I TARRÉS, "La poblaci6 catalana a lepoca 
riioderiia. Síiilesi i aclualiiznci6".eiiMrinu,sa'ii.v, 10(1992),p. 217-258. Pioner aTarragoiia 
(i probableinent acataluiiya) eii I'aplicacióde la taxa de natalitat, va ser, en el seu dia, José 
M. RECASENS COMAS, "La pobl;\ci6ii de la ciudad de T~.rdgona entre 1621 y 1670 ,  
Boletirz Arqueoldgico, 61-64 (Enero-Dicieinbre de 1958) 97-114. 
(3) En realitat no arribaven als 200 veins, segons la font de la qual Cavallé va 
extreure Ianolicia. Es tracLavad'unacarta-vegeu-Iareproduidii a Joan CAVALLÉ, "Una 
cala  sobre les conseqü&ncies de la guerra de Sticcessió," en Butlleiidel Centre d'Estudis 
Alcoverencs 21 (1983):p. 24-25- adrecadaales auloritats filipistes deiiinnantunarebaixa 
d'iinposicions fiscals, eii laqlial al.legavenles iius&ries per les quals passavalii vilaaquells 
dies. Havien nxuxat 80 fanúlies. per la qual cosa la poblaci6, en tenips norriials, seria de 
280 veins o faiiulies. 
(4) lJierre VILAR, "Les Irmsformcions agfikies del seyle XVlll catala", 111, diirs: 
Cair~l~~n)~tr tli zs lE,~~)nnyoMotlerrür, Edicions 62,1986, p. 152. Laxifraquedo1iem6s seiise 
coinpliu la Plaiia i Sainunlh (831, coin considera Cava116 - J . C A V A I ~ L ~ ~ ~  "Alguiies 
coiisideracioirs sobre la poblacib alcovereiica." Ol).cii, p. 15- Inlegrades en el terine 
inuiiicipal alcoverenc, donaven una poblaci6 totai de 995. 
(5) Vegeu Mane1 GUELL 1 JUNKERT, Jordi ROVlRA 1 SORIANO, Tarrligona el 
1715. As]~ectes ocirrls sobre elf~arrimoni urbd i llistic clelperiotle drli?rplantaci6,f~lil)ii~rc~., 
Biblioteca Tarraconense, núin. 7 i Biblibfils de Txragoiia (en preinsa). 
(6) c ~ v ~ r . 1 . 6  BUSQUETS, JOAN: Qunn les crr..re.s volien ser.1)alau.r. LopoDl(~ci6 
(I'Alcover 1553-1625, Ceiilre d'Estudis Alcoverencs, 1989, p. 22 i 71. 
(7) És especialineni. il.lusüialiu GRAU-GUAL-PUIG, Op.cit ..., p. 13-14. 
(8) Bernnrd VINCENT,"Recents lravaux de d&iiiographie Iiistoriqiic en Espagiie 
(XVI-XVIII siecle)" en Annales de Dknzograpllie Hisiorique, 1977, p. 463-491; E. 
FERNANDEZ DE PJNEDO, Crecimiento econdn?.ico y trnnsfor~~mciones sociales clel 
Paír Vasco. 1700/1850, Siglo XXI, 1974. 
(9) ARXIU HISTbRIC ARXIDIOCESA: Alcover, llibres sacrainentals de baptis- 
mes, 1695-1714 i 1715-1730, caixes 57 i 58, respectivament. 
(10) A banda de les consideracions estrictanient demogrifiques, en podríem 
remarcar una altra de sociopolítica que ens ha copsat verameiit al fer el recompte dels 
baptisnies. Es tracte dels iills de pares inchgnits, ofrlls de l'chventurzr, com solieii aparkixer 
en els llibres sacranientals. Era rar I'my en que ii'apareixia algun a Alcover. En el primer 
quinqueruii del segle XVIII, enconstateni un, f'my 1701. Enel segon quinquemi, un altre, 
I'any 1710. Arabé,enel tercerqui1iquenni(1711-1715),se'nregistrenfmsa11! Se~isdubte, 
haurieni de cercar-ne les causes en la violencia militar prbpiu d'aquells anys de guena en 
qdCatitlunyaperdia les seves lliberlatsper seinpre. Fixetn-nos que és justamente1 període 
en que s'esdeveiiia I'ocupació militar filipista de tot el Camp de Tarragona (aimenys 
tiqueslacapital va ser ocupadades del julio1 de 1713). Enel quartquinquenni (171 6-1720), 
el nombre defl1l.s de l'avennira es redueix considerablemeiit (3 tiadons), situant-se encara, 
per damunt de la mitjana dels primers anys del segle. 
(11) D'entrada, cal apreciarque arnb aquest;linit;üiia deiiaixements, 89, i wis íiidexs 
de iialalitat del 35-45 %o, 1iauri;i de sortir una població tedrica entre els 1.977 i els 2.542 
h;lbitants ..., xifres molt superiors a les que aporten els censos. 
(1 lbis) ACA, secció Generalitat, R-70. 
(12) Per saber-ne cinc c&iitims d'aquest gebgraf avaqat al seu temps, vegeu Joan 
MERCADER, "Nuevos datos sobre la personalidad del gedgrafo José Aparici", en 
E.~tudios Geogr¿ificos, Any XII, 43(1951), citat per IGLÉSIES, SOSEP: E$~tnd;stiques de 
pohlació de Cchtalunya el primer vicenni (le1 segle XVIII, 1, Fundació Vives Casajuana, 
1974, p. 10. 
(13) El cas de Turagoiia és clar. M.GUELL-J.ROVIRA, Op.cit .... Se n'ha fet u11 
article d'extracte a Mmel GUELL 1 JUNKERT : "Presió política i presió fiscal a la 
Tarragona del primer quarl del segle XVIII. La lleugua catalana el 1725" . Llengua 
Nncionnl, 12-13 (mar?-abril de 1993) 12-18. 
(14) Pere Sera  i Postius (1671-1748) va ser un eruditíssim mercedari, autor de 
nonibroses obres de caire religiós. ALBERTJ, Diccionari Biogrdfic, IV, p. 275. 
(15) S.IGLESIES, Op.cil ...., p. 12-13. 
(16) Jose de I'edrajas, va succeir José Patiño en la Intendencia del Principat, els 
períodes 1716-1717 i 1720.1724, i va desenvolupar una important aclivitat ;i1 voltaiit de 
la iinplmtaciú del Cadastre a Catalunya; Roger ALIER, "José de Pedra;asN, GEC, XI, 
1978, p. 396. 
(17) P.VILAR, Op.cir ..., p. 21. i J.IGLÉSIES, Ol~.cit ...., p. 14. La identificació dels 
dos censos o la seva vinculació no ens queda del tot clara. Vilar es centra sobre el 
Vezindario i eiis dona la xifra de 912 habitiuits per a Alcover. Per la seva banda Iglesies, 
no surt de la Retaciórt de personas ..., i és qui ens dóna la xifre de 297 veins. 
(18) IIGLÉSIES, Op.cit ... 
(18bis)Hihamés versions d'aquest manuscrit. Unad'elles haestatpublicada a Jordi 
ROVIRA 1 SORIANO, Aiidreu DASCA 1 ROIG: Ilescril~cid del Corregimen1 de 
Tnrmgoncr. Segons un rlranclscrit del seglc XVIIl (le la Bibliotcco Nrrcional (le Madrid. 
Biblioteca xuraconense, iiún~. 12, p. 15. Les dades referents a Alcover s6ri a la p. 24. 
(19) Les xifres entre claudhtors, s6ii les nostres estimacions depoblació aconsegui- 
des multiplicant el coeficient d'increinent 4'5, 5, segons si es tracte de vetns o de cases, 
respectivarnent. 
(20) Comja van ser desqualificades, així que s'aplica, a diverses poblacions coin: 
lieus (deficieiicia detectada del 142%; J.ANDREU, Op.cit ...., p. 18), Pira (deficiericia 
detectadade140%), C«iiesa(deficitiiciadel20%; J.M.GRAU-V.GUAL; R.PUIG, Ol,cit ..., 
p. 56 i 44); T;irragona (deficiencia del 29,5%, M.GUELL-J.ROVlIiA,Op.cil ... ), etc. 
TEIXIDÓ 1 MONTALA, Jauine: Poblrrció, societnt i econornict a la vila de Cabra 
del Cany) al segle XVIII, tesina de Ilicenciaturaen prensa. L'autor tia trobat deficiencies 
del 28'2% eu aquest rnunicipi. 
(21) 310cases podrieii equivaler aunes 350farnííies per arodonir, i aixb voldiruns 
1.575 habitanLs. 
(22) Gaspar Feliu quailiií'ica en un 40% I'ocultrici6 poblacional en certes localitats 
Ileidatmes duraiit el bienni 1717-1718; G a s ~  FELIU, "El cens de població de 1117. 
Exernplcs d'oculiacio~is a les ienes de I.leidau, en Pedrnlbes, 3 (1983), p. 217-226. 
Posterioriiienl, aiiib I'establiinent del cadastre, aquest fenomen adquiriria rioves 
dimeiisio~is:Aiitoiii SEGURA, "El Cadastre: la seva hisibria (1715-1845) i la scva 
irnportanciacoinafont docuineiital, " eii Es'slc~dis d'HistdriaAyrciria, 4 (1983), p. 129-143 
(23) Segriirn les estiinacions de: J.ANDREU, Op.cit ... (Iieus) i M.GUELL, 
J.ROVIRA, Op.cit ... ('Parragoiia). 
